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Introducción: La terapia ocupacional como disciplina ha sufrido diversas 
crisis en las que se ha cuestionado su propia identidad. Una forma cada 
vez más extendida de ver esta profesión implica una perspectiva crítica en 
la que se consideran los procesos sociales, históricos y culturales que 
influyen en la participación de las personas y las comunidades. Esta 
perspectiva crítica también está presente en la ciencia de la ocupación.  
Sin embargo, no se conocen estudios sobre su alcance y características. 
Objetivos: Explorar describir y analizar la producción científica de terapia 
ocupacional y ciencia de la ocupación críticas.  
Metodología: Se ha seguido una metodología de estudio de alcance. La 
búsqueda se llevó a cabo en  7 bases de datos diferentes. Se realizó un 
análisis cuantitativo de los datos.   
Resultados: Se han analizado un total de 109 artículos. Los resultados 
obtenidos se han organizado en 3 grupos: tendencias de publicación y 
aspectos metodológicos; autores, países, afiliaciones y términos y análisis 
de las variables temáticas. 
Conclusiones: Existe una creciente preocupación en terapia ocupacional 
y ciencia de la ocupación por abordar las cuestiones sociales empleando 
una perspectiva crítica. Gran parte de la literatura de terapia ocupacional 
y ciencia de la ocupación permanece desconocida, eclipsada por los 
discursos dominantes. Es necesario establecer comunicación dentro de la 
profesión y entre países 
PALABRAS CLAVE: Terapia ocupacional crítica, Ciencia de la ocupación 
crítica, Justicia ocupacional, Justicia social, Ciudadanía, Derechos 
humanos, Comunidad. 
  




Introdución: A terapia ocupacional como disciplina sufriu diversas crises 
nas que se cuestionou a súa propia identidade. Una forma cada vez máis 
estendida de comprender esta profesión implica una perspectiva crítica na 
que se consideran os procesos sociais, históricos e culturais que inflúen 
na participación das persoas e comunidades. Esta perspectiva tamén está 
presente na ciencia da ocupación. Porén, non se coñecen estudos acerca 
do seu alcance e características. 
Obxectivos: Explorar, describir e analizar a produción científica de 
terapia ocupacional e ciencia da ocupación críticas. 
Metodoloxía: Seguiuse unha metodoloxía de estudo de alcance. A busca 
levouse a cabo en  7 bases de datos diferentes. Realizouse una análise 
cuantitativa dos datos.   
Resultados: Analizáronse un total de 109 artigos. Os resultados obtidos 
organizáronse en 3 grupos: tendencias de publicación e aspectos 
metodolóxicos; autores, países, afiliacións e termos e análise das 
variables temáticas. 
Conclusións: Existe unha crecente preocupación na terapia ocupacional 
e ciencia da ocupación por abordar cuestións sociais empregando unha 
perspectiva crítica. Gran parte da literatura de terapia ocupacional e 
ciencia da ocupación mantense descoñecida, eclipsada polos discursos 
dominantes. É necesario establecer comunicación dentro da profesión e 
entre países. 
 
PALABRAS CLAVE:  Terapia ocupacional crítica, Ciencia da ocupación 








Background: Occupational therapy discipline has suffered some crises in 
which its own identity has been questioned. An increasing way of 
understanding this profession implies taking on a critical perspective in 
which social, historical and cultural processes that influence the 
participation of people and communities are considered. This perspective 
is shared by occupational science. Nevertheless, studies about its scope 
and features are unknown.  
Aim: To explore, describe and analyze the scientific production of critical 
occupational therapy and science. 
Methods: Scoping review methodology was chosen. The search was 
carried out in 7 different databases. A quantitative analysis data was 
performed 
Results: 109 articles were analyzed. The results obtained have been 
organized into 3 groups: publication trends and methodological aspects; 
authors, countries, affiliations and terms and analysis of thematic 
variables. 
Conclusion: There is an increasing concern to address social issues in 
occupational therapy and science from a critical perspective. Some 
literature of occupational therapy and science remains unknown, eclipsed 
by dominant discourses. It is necessary to establish communication within 
the profession and between countries. 
 
KEY WORDS: Critical occupational therapy, Critical occupational science, 
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1. INTRODUCCIÓN.  
Este trabajo es un estudio de alcance de la producción científica crítica en 
terapia ocupacional y ciencia de la ocupación. Se desconoce  la 
existencia de un estudio previo de estas características. A continuación se 
realiza una contextualización y argumentación con el fin de posibilitar la 
comprensión de la relevancia y pertinencia del mismo.  
1.1. Contextualización histórica de la disciplina.  
La trayectoria histórica de la terapia ocupacional (TO) como disciplina ha 
estado marcada por diferentes crisis en las que su identidad se ha visto 
cuestionada y las cuales han estado íntimamente relacionadas con las 
circunstancias sociales, históricas, económicas, políticas y culturales del 
momento (Kielhofner, 2006a).  
Hacia la mitad de siglo XX, diversos cambios en el contexto socio-
histórico fuerzan una evolución de la profesión que, bajo la presión de las 
ciencias biomédicas, busca validarse y justificar su práctica en los 
términos racionales y empíricos propios del neopositivismo lógico 
(Morrison, Olivares, & Vidal, 2011), dejando atrás sus valores iniciales. 
Esto se traduce en una visión del ser humano basada en los distintos 
componentes y sistemas que lo conforman, a los que atribuyen la causa 
del buen o mal funcionamiento (Kielhofner, 2006a), y por consiguiente en 
una práctica de la terapia ocupacional basada en ejercicios más que en 
actividades significativas y motivadoras para la persona. Pronto se 
cuestionó nuevamente el camino que seguía la profesión e, influenciados 
por la superación del reduccionismo en la comunidad científica (Morrison 
et al., 2011), los terapeutas ocupacionales quisieron rescatar la “esencia 
original” de la disciplina (Kielhofner, 2006b), esto es, la ocupación. Así, 
con el Paradigma Contemporáneo, el foco de la práctica volvió a ser la 
ocupación, considerada subjetiva y con significado para cada persona. Se 
comenzó a hablar de la interacción entre la persona, la ocupación y su 
entorno como una unidad dinámica. El objetivo de la terapia ocupacional 
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fue, pues, lograr el equilibrio entre esos tres elementos trabajando con la 
persona o modificando la ocupación o el entorno (Kielhofner, 2006b). 
No obstante, un enfoque científico de la profesión continuaba 
determinando la visión de la misma. La racionalidad científica moderna 
había transformado los problemas éticos y políticos en asuntos técnicos 
(Barros, Ghirardi, & Lopes, 2006) a los que, sin embargo, una respuesta 
técnica como lo es un tratamiento, no daba respuesta.   
1.2. Inicio de la terapia ocupacional social. 
En la década de 1970 en Brasil, en el contexto de un gobierno autoritario 
que promovía la segregación (Lopes, Malfitano, Silva, & de Oliveira 
Borba, 2015), los terapeutas ocupacionales comenzaron a cuestionarse 
su papel en las instituciones totales o instituciones de violencia, 
reconociendo que la aplicación de un tratamiento u otro, en función del 
individuo y los distintos marcos psicológicos, no eran suficientes para 
hacer frente a situaciones que realmente eran más complejas y de 
naturaleza social (Barros et al., 2006). Del mismo modo, criticaron el 
aislamiento impuesto a y estigmatización de las personas usuarias de 
estas instituciones, poniendo en cuestión la función de sus profesionales 
de mantener la tranquilidad y asegurar comportamientos no conflictivos y 
de sumisión. Los profesionales de terapia ocupacional comprendieron, 
además,  que su práctica estaba inmersa en un proceso histórico y que no 
se podía separar de ella su dimensión política (Barros, Ghirardi, & Lopes, 
2002), por lo que era el momento de ver con una nueva mirada la 
disciplina. Esto implicaba establecer nuevos diálogos para nutrirse, 
también, del conocimiento procedente de ciencias no sanitarias y poder 
comprender la sociedad y los sucesos que en ella ocurren (Francisco, 
1988; Lopes et al., 2015). 
Es en la década de 1990 cuando, bajo la influencia de pensadores críticos 
como Gramsci y Freire, entre otros, y en un momento de creciente 
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conciencia social y lucha por la eliminación de la exclusión, la práctica 
social de la profesión cobra mayor protagonismo (Galheigo, 2011). 
1.3. Terapia ocupacional y ciencia de la ocupación desde una 
perspectiva crítica. 
La teoría y práctica de la terapia ocupacional ha estado muy impregnada 
de la cultura occidental, lo que dificulta la comprensión de los contextos 
en los que la gente vive y se ocupa (Pollard, Kronenberg, & Sakellariou, 
2009) además de no responder a las distintas formas de ver y entender el 
mundo (Galheigo, 2011). Los terapeutas ocupacionales críticos se 
replantean sus prácticas anteriores para dar respuesta a las 
características locales. Ven necesaria una conceptualización socio-
política de la persona, la cual no se puede desvincular del proceso socio-
histórico y cultural en el que se ubica. La persona es más que las partes 
que lo conforman y en las acciones que desempeña interviene la cultura, 
no están exclusivamente determinadas por las características de su 
cuerpo o mente (Barros et al., 2006; Francisco, 1988).   
Hasta el momento, según el punto de vista funcionalista dominante, se 
consideraba que las personas llegaban a una situación de exclusión 
debido a su incapacidad de adaptarse a la sociedad. El terapeuta 
ocupacional debía entonces trabajar para lograr que las personas 
consiguieran alcanzar los estándares de normalidad que les permitieran 
insertarse en la sociedad. Sin embargo, desde la nueva perspectiva 
crítica,  la exclusión se concibe como una parte más del capitalismo; es el 
resultado de múltiples circunstancias políticas, sociales, económicas e 
históricas. Por tanto, atribuir la culpa a la persona no es lógico, como 
tampoco lo es orientar la practica  a hacer que ésta se reinserte a la 
sociedad  ya que siempre ha pertenecido a ella, pero sin disfrutar de sus 
derechos (Galheigo, 2006). De este modo, el papel del terapeuta 
ocupacional crítico, en lugar de ser el de adaptador social, pasa a ser el 
de articulador social (Galheigo, 2012) , dirigiendo sus esfuerzos a la 
construcción de ambientes inclusivos a partir de un trabajo en red, 
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explorando y conectando distintos recursos, así como al fomento continuo 
del propio empoderamiento y emancipación de las personas, apoyando el 
desarrollo de un concepto de sí mismas como actores sociales (Galheigo, 
2006).  
Por otra parte, el reconocimiento del territorio como el lugar geográfico en 
el que se desarrolla la vida social y que está determinado por cuestiones 
culturales y económicas (Malfitano, Lopes, Magalhães, & Townsend, 
2014b), se convierte en concepto esencial de esta nueva visión. Desde 
una perspectiva crítica, la práctica deberá ser basada en el territorio en el 
que tiene lugar, ya que una práctica que no se ajuste a las realidades y 
significados propios de una determinada comunidad, no logrará contribuir 
a la sociedad de manera positiva (Iwama, 2006).  
Desde esta perspectiva crítica de la terapia ocupacional, se contempla un 
campo social de intervención, que va más allá de la dicotomía salud-
enfermedad (Barros et al., 2002), por lo que el foco está en  las 
inequidades existentes que restringen el acceso a la participación en 
ocupaciones de las personas (Hammell & Iwama, 2012) . Cuando se 
comprende que, estos nuevos desafíos a los que se debe hacer frente, 
son de naturaleza política, surge una conciencia política en la disciplina 
(Pollard et al., 2009). La emergencia del concepto de ciudadanía y, más 
bien, el de ciudadanía participativa (Fransen, Kantartzis, Pollard, & Viana-
Moldes, 2013) ha contribuido al aumento de esta conciencia política, dada 
su indiscutible relación con la ocupación (Pollard et al., 2009). Galheigo 
(2011) defiende que las existentes desigualdades de acceso a los 
derechos humanos y a la participación en la vida social son de 
incumbencia de los terapeutas ocupacionales, cuyos esfuerzos deben 
dirigirse a abordar las causas estructurales de los problemas.  
En la ciencia de la ocupación también se ve la necesidad de asumir una 
postura crítica, dejando atrás las concepciones individualistas de la 
ocupación, con el fin de poder luchar contra las injusticias ocupacionales, 
ya que se reconoce el poder trasnsformador de esta disciplina y su 
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capacidad para abordar estos asuntos (Rudman, 2013). Para ello, la 
creación de alianzas entre la terapia ocupacional y la ciencia ocupacional 
es algo esencial que permitirá avanzar en la comprensión y abordaje de 
las estructuras políticas y sociales que generan inequidades e injusticias 
(Rudman, 2018). 
1.4. Justificación del trabajo. 
Actualmente, nos encontramos en un momento de grandes desigualdades 
sociales e injusticias ocupacionales. Se sabe que el 0,7% de la población 
mundial concentra el 46% de la riqueza del planeta (Credit Suisse, 2016). 
Gracias a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se pueden 
conocer datos como que entre 2014 y 2016, el 63% de las personas con 
nutrición insuficiente en el mundo eran procedentes de Asia Meridional y 
África Subsahariana; que en 2011, solo una cuarta parte de las escuelas 
en África subsahariana contaban con energía eléctrica y menos de la 
mitad tenían acceso a agua potable; que una de cada cinco niñas y 
mujeres en el mundo han sufrido violencia física o sexual; que 1 de cada 
10 niños realizaron trabajo infantil en todo el mundo en 2012 o que el 23% 
de la población mundial vive en barrios marginales, entre otros (ONU, 
2017). Estos datos sugieren situaciones de desigualdad social, pero esto 
está relacionado con distintas formas de injusticia ocupacional (Pollard, 
Alsop, & Kronenberg, 2005). 
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (ONU, 2015), pretende 
“liberar a la humanidad de la pobreza, asegurar un planeta sano para las 
generaciones futuras y construir sociedades pacíficas e inclusivas para 
garantizar vidas dignas para todos” (ONU, 2017) mediante el esfuerzo 
coordinado de las diversas instituciones, organismos, comunidades e 
individuos del planeta.  
La visión dicotómica en base al eje salud-enfermedad y el enfoque 
biomédico están muy asentados en la terapia ocupacional occidental. Sin 
embargo, la complejidad de estas situaciones requiere un enfoque que 
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contemple la comunidad en su totalidad y una práctica de la terapia 
ocupacional en la que se trabaje con los individuos, pero también con las 
comunidades y se trate de eliminar los mecanismos de la sociedad que 
generan situaciones de exclusión y  desigualdad de acceso a la 
participación y a los derechos humanos. 
La Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (WFOT) en sus 
declaraciones de posicionamiento sobre los Derechos Humanos (2008) y 
la Salud Global (2014) reconoce la potencial contribución de la terapia 
ocupacional a estos asuntos. Para ello indica la necesidad de crear 
alianzas y trabajar en colaboración con organizaciones, comunidades e 
individuos, pero también otorga gran relevancia a la labor de difusión.  
Según la WFOT (2008), es necesario promover una visión colectiva de la 
ocupación y participación social más amplia y el reconocimiento de la 
competencia de los profesionales de terapia ocupacional en este ámbito 
(2014).  
Por su parte, el Consejo de Terapeutas Ocupacionales para los Países 
Europeos (COTEC) en su Plan Estratégico 2017-2020 tiene como uno de 
los cuatro objetivos el “desarrollar colaboraciones políticas y estratégicas 
de manera local, nacional y europea para aumentar nuestra presencia y 
visibilidad al hacer frente cuestiones sociales y fomentando una 
perspectiva ocupacional de la vida”. En el mismo documento, se recoge 
su declaración de valores en la que se manifiesta el reconocimiento de la 
necesidad de un acceso igualitario a los derechos humanos, la plena 
participación social, la inclusión en la comunidad y la igualdad de todos 
los ciudadanos. 
Las  numerosas injusticias ocupacionales que se están produciendo en 
todo el mundo son una realidad y, aunque  el discurso crítico en la terapia 
ocupacional y la ciencia de la ocupación se encuentra en expansión, 
hasta el momento se desconoce el alcance del mismo en la literatura 
científica. Es por este motivo que se realiza este trabajo.  
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2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE ESTUDIO.  
Con esta revisión se pretende explorar, describir y analizar la producción 
científica de la terapia ocupacional crítica. Los objetivos específicos 
planteados son: 
- Analizar la tendencia de la producción científica de terapia 
ocupacional y ciencia de la ocupación desde una perspectiva 
crítica sobre los autores, países y revistas. 
- Observar y describir la evolución temporal y geográfica de la 
producción científica en este ámbito. 
- Identificar qué términos se emplean para referirse a la terapia 
ocupacional y la ciencia de la ocupación críticas. 
- Determinar con qué poblaciones se trabaja en terapia ocupacional 
y ciencia de la ocupación desde una perspectiva crítica. 
- Describir los propósitos de la producción científica en terapia 
ocupacional y ciencia de la ocupación crítica, así como las 
principales ideas subyacentes. 
3. METODOLOGÍA.  
3.1. Diseño de estudio.  
Se ha realizado una revisión bibliográfica siguiendo el diseño de scoping 
review propuesto por Arksey y O’Malley (2005). La razón por la que se 
lleva a cabo esta investigación es para examinar la actividad de 
investigación en un ámbito concreto, concibiéndola como un paso previo a 
la elaboración de una revisión más profunda y exhaustiva (Arksey & 
O’Malley, 2005). 
Siguiendo este modelo, la revisión realizada presenta las siguientes fases 
(Arksey & O’Malley, 2005): 
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- Fase 1: identificación de la pregunta de estudio. 
- Fase 2: identificar estudios relevantes. 
- Fase 3: selección de estudios. 
- Fase 4: Análisis de datos. 
- Fase 5: Comparar, resumir y comunicar los resultados. 
3.2. Criterios de inclusión y exclusión. 
Se han incluido en esta revisión todos aquellos documentos devueltos en 
la búsqueda que se estuviesen disponibles en los idiomas español, inglés, 
portugués, francés y alemán. Sólo se han tenido en cuenta aquellos que 
reflejan una perspectiva crítica de la terapia ocupacional. 
Se excluyeron los libros y capítulos de libros, así como los abstracts 
procedentes de números especiales de algunas revistas,  estos últimos 
por no aportar suficiente información. Tampoco se tuvieron en cuenta 
aquellos documentos que no se centraban únicamente en la terapia 
ocupacional, sino que en varias disciplinas simultáneamente. 
3.3. Estrategia de búsqueda. 
Se realizó una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos. En 
esta búsqueda, sin límites, se combinaron los términos en inglés “critical”, 
y “social”, “political” y “community” con “occupational therapy” y 
“occupational science”. Asimismo, estos dos últimos términos se 
combinaron con “social transformation”, “critical stance”, “critical aproach” 
y “critical perspective”.  
Para la base de datos en español, se siguió la misma estrategia: se 
combinó los términos “crítica”, “social”, “política” y “comunitaria” con 
“terapia ocupacional” y “ciencia de la ocupación”, además de 
“transformación social”, “postura crítica”, “aproximación crítica” y 
“perspectiva crtítica”.  En la Tabla 1 se pueden ver las diferentes bases de 
datos consultadas y la estrategia empleada en cada una de ellas. 
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"political occupational therapy") OR ("political occupational science") OR 
("community occupational therapy") OR ("community occupational 
science")) OR (("critical stance" OR "critical perspective" OR "critical 
approach" OR "social transformation") AND ("occupational therapy" OR 
"occupational science")) 









"terapia ocupacional crítica" OR "ciencia de la ocupación crítica" OR 
"terapia ocupacional social" OR "ciencia de la ocupación social" OR 
"terapia ocupacional política" OR "ciencia de la ocupación política" OR 
"terapia ocupacional comunitaria" OR "ciencia de la ocupación comunitaria" 
("postura crítica" OR "perspectiva crítica" OR "aproximación crítica" OR 











[Title/Abstract] like '"critical occupational therapy"' OR [Title/Abstract] like 
'"critical occupational science"' OR [Title/Abstract] like '"social occupational 
therapy"' OR [Title/Abstract] like '"social occupational science"' OR 
[Title/Abstract] like '"political occupational therapy"' OR [Title/Abstract] like 
'"political occupational science"' OR [Title/Abstract] like '"community 
occupational therapy"' OR [Title/Abstract] like '"community occupational 
science"' 
[Title/Abstract] like '"occupational therapy" OR "occupational science"' AND 
[Title/Abstract] like '"critical stance" OR "critical perspective" OR "critical 






(AB "critical occupational therapy" OR AB "critical occupational science" OR 
AB "social occupational therapy" OR AB "social occupational science" OR 
AB "political occupational therapy" OR AB "political occupational science" 
OR AB "community occupational therapy" OR AB "community occupational 
science") OR ((AB "occupational therapy" OR AB "occupational science" ) 
AND (AB “critical stance” OR AB “critical perspective” OR AB “critical 
approach” OR AB "social transformation")) 
* En los casos señalados la búsqueda se dividió en dos, debido a las características de 
la base de datos. 
 
3.4. Proceso de búsqueda y selección de artículos. 
La búsqueda se realizó en marzo de 2018. Se empleó el programa 
informático Mendeley para la gestión de las referencias bibliográficas y 
eliminación de los duplicados, proceso que se ve representado en la 
Figura 1.  





Figura 1. Proceso de búsqueda. 
 
A continuación, se realizó una selección manual de los artículos 
pertinentes mediante una lectura de título, resumen y texto completo. Se 
excluyeron 25 documentos debido al idioma y el tipo de documento (es 
decir, aquellos que fuesen libros, capítulos de libro, tesis, trabajos 
académicos o abstracts). A partir de la lectura del título se descartaron 31 
documentos y, con la lectura del resumen, otros 76. Mediante una lectura 
de texto completo, se eliminaron 17 documentos. Finalmente, no se 
pudieron incluir 2 documentos por imposibilidad de acceder a ellos. El 
total de artículos seleccionados para la revisión asciende a la cantidad de 






























Figura 2. Proceso de selección de artículos. 
 
3.5. Análisis de los datos. 
Se elaboró una tabla de datos en el programa Microsoft Excel, en la que 
se introdujeron las variables bibliométricas y las variables temáticas. Estas 
últimas derivan de una lectura de los documentos mediante la cual se 
identificaron las semejanzas y diferencias temáticas que han dado lugar a 
las distintas categorías.  En la tabla II se muestran todas las variables 
contempladas.  
Tabla II. Variables. 
VARIABLES BIBLIOMÉTRICAS 
Tipo de artículo Idioma Autores y autoras 
Año de publicación Metodología País de afiliación 
Revista Número de autores Afiliación 
Factor de impacto Autoría nacional o internacional Términos 
VARIABLES TEMÁTICAS. 
Población Tema  Conceptos e ideas clave 
 
Idioma, tipo de documento 
e imposibilidad de acceso 
 
Resultados de la búsqueda 
Eliminación de duplicados 
Lectura de título 
Lectura de resumen 
Lectura de texto completo 
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A continuación, se codificaron los datos y se introdujeron en el programa 
SPSS, mediante el cual se analizaron de manera cuantitativa: se 
calcularon las frecuencias y porcentajes de cada variable y se combinaron 
determinadas variables mediante tablas de contingencia para observar 
cómo se relacionan. Para estudiar la frecuencia de las variables país de 
afiliación, afiliación, y autores fue necesario establecer conjuntos de 
respuestas múltiples. Por este motivo, la participación en la elaboración 
de los artículos de los países de afiliación y las afiliaciones se expresa en 
forma de porcentaje. 
3.5.1. Variables bibliográficas.  
Para la variable tipo de artículos, se han establecido siete categorías, 
algunas de las cuales han sido definidas por la estudiante y las directoras  
en base a las estructuras y características de los artículos encontrados 
para posibilitar su clasificación. A continuación se especifica qué se 
entiende por cada una de ellas. 
- Revisión: revisión de la literatura siguiendo una metodología, ya 
sea cualitativa, cuantitativa o mixta.  
- Artículo de investigación: estudio de investigación. Puede presentar 
una metodología cualitativa, cuantitativa o mixta. 
- Editorial argumentativa: editorial de revista que presenta un tema, 
aportando argumentos o reflexiones y presentando un 
posicionamiento teórico acerca del mismo.  
- Relato de experiencia: presenta o describe la experiencia de un 
proyecto, una intervención o un programa de intervención, sin 
presentar los resultados o presentándolos en ausencia de una 
metodología de investigación.  
- Texto argumentativo: Los autores o las autoras reflexionan y 
argumentan sobre alguna cuestión basándose en bibliografía 
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seleccionada (sin existir una metodología de revisión) y en sus 
propias experiencias o conocimientos.  
- Discusión metodológica: se presenta o describe una metodología 
de investigación y se discute la relevancia y/o efectividad de su 
aplicación.  
- Entrevista reflexiva: Textos que se construyen en forma de 
preguntas y respuestas de una de las personas autoras hacia la 
otra, que se centran en un tema en concreto sobre el que se 
reflexiona, basándose en experiencias y perspectivas propias.  
Por otra parte, la variable metodología (cualitativa, cuantitativa o mixta) es 
aplicable únicamente a los artículos de investigación y a las revisiones.  
3.5.2. Variables temáticas. 
La variable Población no sólo hace referencia a las poblaciones de 
estudio de los artículos de investigación, sino que se incluyen en ella 
todas las poblaciones en las que se centran los distintos artículos, 
independientemente del tipo que sean.  
La variable tema surge de los objetivos de los artículos, en función de los 
cuales se han establecido cinco categorías. A cada artículo se le ha 
asignado una de estas categorías que se explican a continuación. A su 
vez, dentro de algunas de ellas se han establecido subcategorías 
excluyentes.    
- Aspectos teóricos: aquellos artículos que cuyo objetivo es contribuir 
al cuerpo teórico de la disciplina. Pueden abordar distintos temas 
agrupados en las siguientes subcategorías:  
 Prioridades y miradas que se argumenta que deben ser 
asumidas por los profesionales de terapia ocupacional, a juicio 
de los autores o las autoras. 
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 Proceso socio-histórico en el que emergen las perspectivas 
críticas de terapia ocupacional.  
 Uso y comprensión de conceptos que son importantes en la 
disciplina, como por ejemplo el de ciudadanía participativa 
(Fransen, Pollard, Kantartzis, & Viana-Moldes, 2015) 
 Teorías o marcos específicos dentro de la terapia ocupacional 
como puede ser el marco de justicia ocupacional (Benjamin-
Thomas & Rudman, 2018), por ejemplo. 
Estas subcategorías, en realidad se encuentran muy relacionadas, 
siendo posible ubicar un mismo artículo en más de una de ellas. 
Para posibilitar el análisis, se ha atribuido sólo una de ellas a cada 
documento.  
- Experiencias de terapia ocupacional en un ámbito en concreto: 
Contribuyen al desarrollo de la profesión en ámbitos concretos de 
práctica. Pueden aportar conocimientos teóricos, sin embargo 
estos no se encuentran desligados de la práctica. Entre ellas se 
pueden encontrar:  
 Resultados de investigaciones 
 Programas de intervención 
 Proyectos o intervenciones realizadas 
 Descripción de la situación actual de la práctica en ese ámbito 
en concreto.  
- Contribuciones a la formación de terapia ocupacional: El objetivo es 
presentar, describir o analizar diversas prácticas en el contexto de 
la formación de terapeutas ocupacionales, con el fin de contribuir a 
su desarrollo. Pueden ser: 
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 Análisis de aspectos de la educación, como por ejemplo la 
enseñanza de terapia ocupacional social (Pan & Lopes, 2013) 
 Descripción de proyectos o actividades,  como puede ser la 
realización de una investigación (Ghirardi, 2011). 
- Metodología de investigación crítica: el objetivo es proponer, 
presentar, describir o ejemplificar metodologías de investigación 
críticas y/o su relevancia para la terapia ocupacional. 
- Mercado Laboral: los objetivos se orientan al mercado laboral de 
los profesionales de terapia ocupacional. 
La variable conceptos e ideas clave proviene de un análisis de las ideas 
subyacentes a los artículos. Las distintas ideas que corresponden a las 
categorías identificadas en esta última variable se encuentran 
estrechamente relacionadas entre ellas, de manera que, en un mismo 
artículo están presentes varias de ellas o todas. No obstante, para realizar 
el análisis se vio necesario asignar solamente una de ellas a cada 
artículo, la cual corresponde al concepto o idea más destacado en cada 
uno. Las categorías establecidas han sido: 
- Comprensión amplia de la ocupación como un fenómeno social 
complejo 
- Desafiar los conocimientos y prácticas tradicionales 
- Entorno y comunidades 
- Cultura, significados y valores y espiritualidad 
- Promoción de la salud 
- Ciudadanía, derechos humanos y participación 
- Intercambio colaboraciones y alianzas 
4. RESULTADOS. 
Se han obtenido un total de 109 artículos, que se relacionan en el 
Apéndice III. Los resultados se han agrupado en tres bloques. El primero 
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hace referencia a las tendencias de publicación y los aspectos 
metodológicos; el segundo, se centra en la geografía, autoría, afiliación y 
uso de términos; el último incluye los resultados temáticos.  
4.1. Tendencias de publicación y aspectos metodológicos.  
4.1.1. Tipo de artículos y metodología. 
El 41,3% de los artículos (n = 45) fueron textos argumentativos, un 20,2% 
(n = 22) fueron relatos de experiencia, un 15,6% (n = 17) artículos de 
investigación, un 9,2% (n = 10) fueron discusiones metodológicas y el 
7,3% (n = 8) fueron revisiones. Un 4,6% (n = 5) fueron editoriales 
argumentativas y  un 1,8% (n = 2) entrevistas reflexivas. 
En relación con la metodología, de los 17 artículos de investigación, el 
88,2% (n = 15) de ellos presentaron metodología cualitativa y el 11,8% (n 
= 2) metodología mixta. Entre las 8 revisiones bibliográficas, el 75% (n = 
6) presentaron metodología cualitativa, el 12,5% (n = 1) presentó 
metodología mixta y otro 12,5%  metodología cuantitativa. 
4.1.2. Años de publicación. 
Como se muestra en la Tabla III, ha habido un aumento del número de 
artículos publicados a lo largo del tiempo, detectándose un incremento 
significativo en el período comprendido entre los años 2011 y 2015. 
Tabla III. Años de publicación y artículos publicados 
Período Número de artículos Porcentaje 
1987 a 1995 6 5,5 % 
1996 a 2000 6 5,5 % 
2001 a 2005 11 10,1% 
2006 a 2010 6 5,5 % 
2011 a 2015 48 44 % 
2016 y posterior 32 29,4% 
 
 




Los documentos analizados han sido publicados en un total de 32 revistas 
diferentes. Como se puede ver en la Tabla IV, la revista que más artículos 
ha publicado ha sido Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar (n = 
19), seguida de Canadian Journal of Occupational Therapy. Por otra 
parte, el 60,6% de los artículos (n = 66) se han publicado en revistas con 
factor de impacto, ya sea Journal Citation Report (JCR) o Scimago 
Journal & Country Rank (SJR).  
Tabla IV. Revistas y artículos publicados. 
Revistas  Número de artículos Porcentaje 
Cadernos de Terapia Ocupacional da UFSCar 19 17,4 % 
Canadian Journal of Occupational Therapy 12 11 % 
Journal of Occupational Science 10 9,2 % 
Revista de Terapia Ocupacional da USP 7 6,4 % 
Revista Chilena de Terapia Ocupacional 6 5,5 % 
Australian Occupational Therapy Journal 6 5,5 % 
Scandinavian Journal of Occupational Therapy 6 5,5 % 
Revista electrónica de Terapia Ocupacional de 
Galicia 
6 5,5 % 
British Journal of Occupational Therapy 5 4,6 % 
Interface-Comunicação, Saúde, Educação 3 2,8 % 
Otras 29 26,6% 
 
4.1.4. Idioma.  
El 55% de los artículos (n = 60) se encontraron escritos en inglés, el 
30,3% (n = 33) fueron escritos en portugués, el 12,8%  (n = 14) en 
castellano y tan sólo 2 artículos (1,8%) estaban escritos en alemán.  
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4.2. Autores, Países, Afiliaciones y Términos empleados.  
4.2.1. Autoría. 
Los 109 artículos fueron escritos por un total de 204 autoras y autores. El 
23,9% de los artículos (n = 26) fue escrito de manera individual, mientras 
que el resto (n = 83) fue escrito por más de un autor o autora. El 72,5% (n 
=79) fue escrito por entre 2 y 5 personas, mientras que sólo el 3,7% (n = 
4) fue escrito por un grupo de 6 o más integrantes. De los 83 artículos 
cuya autoría es compartida, el 18,1% (n = 15) son artículos cuyos autores 
o cuyas autoras implicadas en su elaboración presentan distintos países 
de afiliación. 
Del total de autores y autoras, el 5,4% participó en la elaboración de 4 o 
más artículos y se muestran en la Tabla V. 
Tabla V. Autores y artículos publicados. 
Autor/a Número de artículos  
Lopes, R. E. 9 
Malfitano, A. P. S. 9 
Townsend, E. A. 7 
Barros, D. D. 6 
De Oliveira Borba, P. L. 6 
Rudman, D. L. 6 
Aldrich, R.  4 
Hammell, K. W. 4 
Pino Morán, J. 4 
Silva, C. R.  4 
Simó Algado, S. 4 
 
4.2.2. Países y afiliaciones.  
En la Tabla VI y la Tabla VII se muestran los porcentajes de participación 
en la elaboración de los artículos según los países de afiliación y las 
afiliaciones de los autores y autoras. En cuanto a los países, destaca 
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Brasil como el país de afiliación que más participación presenta con un 
37,5%, seguido de Canadá con el 23,7%. En cuanto a las afiliaciones, 
destacan Universidade Federal de São Carlos, con el 14,9% de 
participación y Universidade de São Paulo, con el 9,6%, seguidas de 
University of Toronto, con el 6,3%.  
Tabla VI. Participación de los países de afiliación en la publicación. 
País de afiliación Porcentaje de participación 
Brasil 37,7% 
Canadá 23,5% 
Estados Unidos 8,7% 
Chile 8% 
España 6,9% 
Australia  5,2% 
Reino Unido 3,5% 
Suecia  2,1% 
Sudáfrica 1,7% 





Tabla VII. Participación de las afiliaciones en la publicación. 
Afiliación Porcentaje de participación 
Universidade Federal de São Carlos 15,1% 
Universidade de São Paulo 9,7% 
University of Toronto 6,5% 
Universidad Andrés Bello 6,1% 
Western University 3,9 
University of Southern California 3,6% 
Universidade Federal do Espirito Santo 3,2% 
Otras universidades de Norteamérica 15,1 % 
Otras universidades Europeas 12,2% 
Otras universidades de Sudamérica 9% 
Otras universidades 4,3% 
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En la figura 3 se puede observar la participación de los países en cada 
período de tiempo y en la figura 4 la participación de cada país de 




Figura 3. Participación de países y años de publicación. 
 




Figura 4. Participación de países y tipo de artículo. 
4.2.3. Términos empleados. 
De los términos utilizados para la búsqueda bibliográfica, finalmente se 
identificaron 9 de ellos en los documentos analizados, siendo terapia 
ocupacional social el más utilizado y terapia ocupacional política el que se 
emplea en menor medida, como muestra la Tabla VIII.  
Tabla VIII. Términos empleados. 
Término. Número de artículos (%) 
Terapia ocupacional social 39 (35,8%) 
Terapia ocupacional comunitaria 24 (22%) 
Perspectiva crítica 13 (11,9%) 
Transformación social 10 (9,2%) 
Terapia ocupacional crítica 8 (7,3%) 
Aproximación crítica 6 (5,5%) 
Ciencia de la ocupación crítica  4 (3,7%) 
Postura crítica  4 (3,7%) 










Artículo de investigación Editorial argumentativa 
Relato de experiencia Entrevista reflexiva 
Texto argumentativo Discusión metodológica 
Revisión 
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Al estudiar el uso de los términos en relación con los países (figura 5), se 
halló que en Brasil y Chile se emplea con más frecuencia el término 
terapia ocupacional social, mientras que en Canadá es más frecuente el 
término terapia ocupacional comunitaria, seguido de perspectiva crítica. Si 
se estudia la evolución temporal de los términos empleados (ver figura 6), 
se puede observar la disminución del uso de terapia ocupacional 
comunitaria y el aumento de la frecuencia de otros términos. 
 
 









TO comunitaria TO social 
TO política TO crítica 
Ciencia de la Ocupación crítica Transformación social 
Postura crítica Perspectiva crítica 




Figura 6. Evolución temporal de los términos. 
 
4.3. Análisis de las variables temáticas.  
4.3.1. Población.  
El 46,8% (n = 51) del total de artículos analizados, por su carácter teórico,  
no se centraban en alguna población en concreto.  El 10,1% (n = 11) de 
los artículos se centraban en Niños y niñas, adolescentes y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad social; un 6,4%  (n = 7)  en Población 
inmigrante, refugiada o solicitante de asilo y otro 6,4% en Terapeutas 
ocupacionales. El 4,6% de los artículos (n = 5) ponían el foco en 
Estudiantes de terapia ocupacional; el 3,7% (n = 4) en Personas en 
situación de calle; un 2,8% (n = 3) en Docentes de terapia ocupacional;  
otro 2,8% en Personas con diversidad funcional y otro 2,8% en Personas 
en situación de desempleo o limitación laboral. Además, hubo 2 artículos 
(1,8%) que se centraron en una Comunidad rural. El resto ponían el foco 










de 1987 a 1995 de 1996 a 2000 de 2001 a 
2005 
de 2006 a 
2010 
de 2011 a 2015 2016 y 
posterior 
TO comunitaria TO social 
TO política TO crítica 
Ciencia de la Ocupación crítica Transformación social 
Postura crítica Perspectiva crítica 




- Aspectos teóricos 
Suponen el 50,5% de los documentos (n = 55). Dentro de esta categoría 
destacan aquellos artículos que señalan prioridades y miradas que deben 
adoptar los y las terapeutas ocupacionales para asumir una postura 
crítica, como por ejemplo el llamamiento de Angell (2014) por una ciencia 
de la ocupación que sea “socialmente más responsable” o la necesidad 
expresada por Valderrama & Lara Riquelme (2013) de reflexionar y 
cuestionarse la connotación positiva atribuida históricamente a la terapia 
ocupacional, entre otras (Ashby, Gray, Ryan, & James, 2015; Banks, 
1991; Barlott, Shevellar, & Turpin, 2017; Bianchi & Malfitano, 2017; Carrier 
& Raymond, 2017; Finlayson & Edwards, 1995; Gerlach, Teachman, 
Rudman, Aldrich, & Huot, 2018; Guajardo, Kronenberg, & Ramugondo, 
2015; Guajardo & Pollard, 2010; Hammell, 2015c, 2015b, 2015a; 
Morrison, 2015; Pan, Silva, & Barreiro, 2016; R. B. Pereira & Whiteford, 
2013; Pino Morán & Ceballos, 2015; Pino Morán, Ceballos, & Sepúlveda 
Hernández, 2015; Pino Morán & Ulloa, 2016; Pollard, Sakellariou, & 
Lawson-Porter, 2010; Rivas Quarneti, Movilla Fernández, & Magalhães, 
2017; Robertson, Warrender, & Barnard, 2015; Rodríguez Bailón. et al., 
2016; Schmidt, 2013; Simó Algado & Caballero, 2017; Simó Algado & 
Townsend, 2015; Townsend, 1987, 1988, 1997; Valent & Castro, 2016; 
Wilson & Magalhães, 2016). También se encuentran algunos que revisan 
y reflexionan sobre el proceso histórico en el que surgen las perspectivas 
críticas en la terapia ocupacional (Barros, 2004; Barros et al., 2002; 
Galheigo, 2011; Galheigo & Simó Algado, 2012; Lopes, 2013; Lopes et 
al., 2015; Malfitano, 2005; Malfitano, Lopes, Magalhães, & Townsend, 
2014a; Morrison et al., 2011; Reis, Barros, & Uchidomari, 2010). Por otra 
parte, se pueden encontrar los que discuten la comprensión y uso de 
distintos conceptos relevantes en la terapia ocupacional y la producción 
científica críticas,  como la cultura (Castro, Dahlin-Ivanoff, & Mårtensson, 
2014), el adjetivo “crítico”(Farías & Rudman, 2016), el concepto de 
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ciudadanía participativa (Fransen et al., 2015) o el de justicia social 
(Padilla, Gupta, & Liotta-Kleinfeld, 2004), entre otros (Hammell & Iwama, 
2012; Polgar, 2011; Schmid, 2004; Velde, 2001). Y, por último, aquellos 
en los que se presentan teorías o marcos específicos como el marco de 
justicia ocupacional (Benjamin-Thomas & Rudman, 2018), la teoría de las 
reconstrucciones ocupacionales (Frank & Muriithi, 2015) o la etnografía 
doblemente reflexiva (Zango Martín & Moruno Miralles, 2013), entre otras 
(Hyett, Kenny, & Dickson-Swift, 2018; Morrison, 2016; Polgar, 2011). No 
obstante, aunque se haya asignado a cada artículo una de las anteriores 
subcategorías, en la realidad esto no ocurre así, pudiendo estar un 
artículo en varias al mismo tiempo.  
- Experiencia de la terapia ocupacional en un ámbito en concreto  
Suponen el 33% de los artículos (n = 36). En ellos se hace referencia a la 
práctica de terapia ocupacional en un ámbito concreto. Algunos de estos 
artículos dan a conocer resultados de investigaciones (da Silva Araújo, de 
Oliveira, & Silva Patrício, 2011; Malfitano & Bianchi, 2013; Rudman & 
Aldrich, 2016; Santos Tavares Silva, Thoren-Jonsson, Sunnerhagen, & 
Dahlin-Ivanoff, 2017; Silva et al., 2016; Suarez-Balcazar, 2005; 
Townsend, Birch, Langley, & Langille, 2000), presentan programas de 
intervención (Babiski, Sidle, & Mccoll, 1996; Krupa, Radloff-Gabriel, 
Whippey, & Kirsh, 2002; Townsend, Anderson, & Jenner, 1988; Trentham, 
Cockburn, & Shin, 2007) o simplemente describen intervenciones o 
proyectos realizados (Bardi, Monzeli, Corrêa de Macedo, de Lima Neves, 
& Santos Rocha Lopes, 2016; Barros, Galvani, Almeida, & Soares, 2013; 
de Lima Neves & Corrêa de Macedo, 2015; de Oliveira Borba, Lima da 
Costa, Costa Savani, Cardoso Anastácio, & Harumi Ota, 2017; Frank et 
al., 2001; Lecours & Therriault, 2017; Loer, 2015; Lopes, de Oliveira 
Borba, & Cappellaro, 2011; Lopes, de Oliveira Borba, & Monzeli, 2013; 
Lopes, Malfitano, Silva, de Oliveira Borba, & Hahn, 2012; Lopes, de 
Oliveira Borba, Trajber, Silva, & Cuel, 2011; P. E. Pereira & Malfitano, 
2014; Perez, Fiorati, Kebbe, & Lobato, 2014; Simó Algado, Gregori, & 
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Egan, 1997). También los hay que analizan y describen aspectos o 
desafíos a tener en cuenta cuando se trabaja en ese ámbito  (de Melo, 
2016; Fiorati, Carretta, Panúncio-Pinto, Lobato, & Kebbe, 2014; Gerlach, 
Browne, & Suto, 2014; Peñas-Felizzola, Gómez-Galindo, & Parra-
Esquivel, 2015; P. E. Pereira, Bardi, & Malfitano, 2014; Valent & Castro, 
2016) o aquellos que resumen y reflexionan sobre la situación actual de la 
profesión en el ámbito (González, Rivas Quarneti, & Farías, 2016; Sabino, 
Amado, Lima, & Pereira, 2017; Sbriller, 2017; Simonelli & Jackson Filho, 
2017).  
- Contribuciones a la formación de terapia ocupacional. 
Esta categoría supone el 7,3% de los artículos (n = 8).Se encuentran 
artículos que analizan aspectos de la enseñanza como la trayectoria 
docente y la formación de terapeutas ocupacionales para la atención 
primaria de la salud (Alves dos Santos Silva & Oliver, 2017) o la formación 
en  terapia ocupacional social (Pan & Lopes, 2013). Otros dan a conocer 
proyectos y praxis que se han llevado a cabo  como puede ser la 
realización de una investigación (Ghirardi, 2011) o la realización de un 
proyecto en el que los estudiantes contribuyen al empoderamiento de 
adultos con diversidad funcional para entrar al mercado laboral (Olivier, 
Oosthuizen, & Casteleijn, 2007) u otros (Renwick, 1996; Valderrama et al., 
2015; Vanier & Hébert, 1995; Walsh, 2016). 
- Metodologías para la investigación crítica 
Supone otro 7,3% de los artículos. Estos presentan metodologías como 
las de investigación participativa (P. E. Pereira & Malfitano, 2012; Suarez-
Balcazar, Martinez, & Casas-Byots, 2005) e investigación-acción 
participativa (Cockburn & Trentham, 2002), el análisis de la situación 
(Aldrich & Rudman, 2016), la investigación narrativa (Rudman & Aldrich, 
2017), los ejercicios etnográficos (Galvani, Barros, Pastore, & Sato, 2016) 
la metodología de Bachi (R. B. Pereira, 2014) o el enfoque crítico de la 
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ocupación  que proponen Njelesani, Gibson, Nixon, Cameron y Polatajko 
(2013).  
- Mercado laboral de terapia ocupacional 
Se trata de 2 documentos (1,8%) en los que se analiza el mercado laboral 
en una determinada comunidad (Cavalcante Bezerra, Ferreira Tavares, & 
Mátis Cavalcante, 2009) y se contribuye a la comercialización de la 
profesión (Friedland, Polatajko, & Gage, 2001). 
Se ha estudiado la relación de estas categorías temáticas con los países 
de afiliación de los documentos, reflejada en la Figura 5. Se puede 
observar que Brasil, Argentina, Colombia y Noruega cuentan con más 
publicaciones cuya temática corresponde a la práctica de terapia 
ocupacional en un ámbito en concreto, mientras que la tendencia del resto 
de países es el mayor volumen de producción en aquellas publicaciones 
relacionadas con los aspectos teóricos.  
 









Práctica de terapia ocupacional en un ámbito en concreto 
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4.3.3. Ideas y conceptos claves.  
Se ha atribuido a cada artículo un único concepto clave que se 
corresponde con el más destacable del mismo con el fin de posibilitar el 
análisis. No obstante, los conceptos están muy relacionados, de manera 
que en un mismo documento están presentes varios.  
- Comprensión amplia de la ocupación. 
Comprende el 22% de los artículos (n = 24). Implica la consideración de la 
ocupación como un fenómeno social complejo, que va más allá de lo 
individual (Aldrich & Rudman, 2016; da Silva Araújo et al., 2011; Fiorati et 
al., 2014; Galheigo & Simó Algado, 2012; Guajardo & Pollard, 2010; 
Morrison, 2016; Padilla et al., 2004; Peñas-Felizzola et al., 2015; Silva et 
al., 2016; Townsend, 1988; Velde, 2001), que se encuentra inmersa en un 
proceso histórico y que se ve sometida por las estructuras sociales 
dominantes (Cavalcante Bezerra et al., 2009; Gerlach et al., 2014; Law, 
2013; Rivas Quarneti et al., 2017; Rudman & Aldrich, 2016, 2017; Santos 
Tavares Silva et al., 2017) y el reconocimiento del poder de la ocupación 
para mantener o transformar la realidad social (Angell, 2014; Frank & 
Muriithi, 2015; Pino Morán et al., 2015; Townsend, 1997; Valderrama et 
al., 2015; Wilson & Magalhães, 2016).  
-  Desafiar los conocimientos y prácticas tradicionales. 
Esta categoría incluye al 26,6% de los artículos (n = 29). Implica el 
reconocimiento de la necesidad de revisar y cuestionar el conocimiento  
dominante y tradicional de la terapia ocupacional (Ashby et al., 2015; 
Barlott et al., 2017; Benjamin-Thomas & Rudman, 2018; de Oliveira Borba 
et al., 2017; Farías & Rudman, 2016; Ghirardi, 2011; González et al., 
2016; Guajardo et al., 2015; Lopes, 2013; Lopes et al., 2015; Morrison et 
al., 2011; Njelesani et al., 2013; Pino Morán & Ulloa, 2016; Pollard et al., 
2010; Sbriller, 2017; Zango Martín & Moruno Miralles, 2013); evitar 
metodologías y perspectivas reduccionistas e individualistas (Alves dos 
Santos Silva & Oliver, 2017; Barros et al., 2002; Gerlach et al., 2018; 
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Hammell, 2015a; R. B. Pereira, 2014; Reis et al., 2010); ir más allá de la 
de la concepción de la ocupación como aspecto positivo para la salud 
(Valderrama & Lara Riquelme, 2013); emplear metodologías 
participativas, transformando la relación de los y las profesionales con las 
personas con las que trabajan (Cockburn & Trentham, 2002; González et 
al., 2016; Lopes, de Oliveira Borba, Trajber, et al., 2011; P. E. Pereira & 
Malfitano, 2012; Townsend et al., 2000; Walsh, 2016). Esta categoría 
incluye al 26,6% de los artículos (n = 29) 
- Entorno y comunidades. 
Esta categoría comprende el 10,1% de los artículos (n = 11). Hace 
referencia al reconocimiento de la relación entre ocupación y entorno 
(Simó Algado & Townsend, 2015); la necesidad de dirigir los esfuerzos a 
la construcción de entornos y comunidades inclusivas, sostenibles y 
saludables, en lugar de dirigirlos a la modificación de la persona 
(Hammell, 2015b; Hyett et al., 2018; Polgar, 2011; Renwick, 1996; Simó 
Algado & Caballero, 2017); contribuir al desarrollo comunitario (Olivier et 
al., 2007; Schmidt, 2013; Townsend, 1988; Townsend et al., 1988) y 
trabajar para lograr la equidad y trabajar desde la elaboración de políticas 
(Simonelli & Jackson Filho, 2017). 
- Cultura, significados, valores y espiritualidad.  
Engloba el 14,7% de los artículos (n = 16). Se hace referencia a la 
comprensión de la importancia de los significados, experiencias y 
espiritualidad de los individuos y comunidades (Simó Algado et al., 1997), 
teniendo en consideración los valores culturales y las características y 
necesidades del territorio y aceptando las singularidades individuales y 
colectivas (Bardi et al., 2016; Barros, 2004; Barros et al., 2013; Castro et 
al., 2014; de Lima Neves & Corrêa de Macedo, 2015; P. E. Pereira et al., 
2014; P. E. Pereira & Malfitano, 2014; Pino Morán & Ceballos, 2015; Sato 
& Barros, 2016; Suarez-Balcazar et al., 2005; Vanier & Hébert, 1995); 
comprensión de la cultura como oportunidad de expresión, creación y 
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ejercicio del derecho a la palabra y el conocimiento (Frank et al., 2001; 
Galvani et al., 2016; Schmid, 2004; Valent & Castro, 2016).  Se incluye 
aquí el 14,7% de los artículos (n = 16).  
- Promoción de la salud.  
A esta categoría pertenecen 6 artículos (5,5%). Se destaca la 
identificación de la necesidad de acción de la terapia ocupacional en la 
promoción  y protección de la salud (Lecours & Therriault, 2017; Trentham 
et al., 2007) mediante acciones responsables y con significado para los 
individuos y comunidades (Finlayson & Edwards, 1995), así como la  
necesidad de dirigir los esfuerzos hacia el logro de la salud de la 
comunidad (Babiski et al., 1996; Carrier & Raymond, 2017; Suarez-
Balcazar, 2005). 
- Ciudadanía, derechos humanos y participación.  
Este grupo supone el 14,7% de los artículos (n = 16). Implica la defensa 
de la ciudadanía participativa (Fransen et al., 2015; Lopes, de Oliveira 
Borba, & Cappellaro, 2011; Lopes et al., 2013; Morrison, 2015; Perez et 
al., 2014) y el reconocimiento de la necesidad e importancia de la  
participación en la comunidad (Banks, 1991; Krupa et al., 2002; Padilla et 
al., 2004; R. B. Pereira & Whiteford, 2013), del desarrollo de percepción 
de pertenencia a ella (Loer, 2015) y del ejercicio de los derechos 
humanos y los derechos derivados de la ciudadanía para todas las 
personas (de Melo, 2016; Hammell, 2015c; Hammell & Iwama, 2012; 
Lopes et al., 2012; Pan et al., 2016; Sabino et al., 2017).  
- Intercambio, colaboraciones y alianzas.  
Se trata del 6,4% de los artículos (n = 7) y hace referencia a la necesidad 
de coordinación de los esfuerzos, colaboración con otros profesionales y 
trabajo en equipo (Friedland et al., 2001; Malfitano, 2005; Rodríguez 
Bailón. et al., 2016); importancia del trabajo en red e intersectorial 
(Malfitano & Bianchi, 2013) y reconocimiento de la trascendencia de la 
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publicación y del intercambio de conocimientos y experiencias a nivel  
nacional e internacional (Bianchi & Malfitano, 2017; Galheigo, 2011; 
Malfitano et al., 2014b).   
5. DISCUSIÓN. 
El objetivo de este trabajo fue explorar, describir y analizar la producción 
científica de la ciencia y terapia ocupacional críticas.  
Evolución temporal 
Al no haber establecido límites por años de publicación se ha podido 
observar la producción científica de la terapia ocupacional crítica a lo 
largo del tiempo, detectando un aumento destacable del número de 
publicaciones a partir del período de 2011 a 2015. Este incremento 
coincide con la publicación de documentos internacionales, como diversos 
posicionamientos de la WFOT (2010, 2012b, 2012a, 2014) que sugieren 
nuevos roles de los terapeutas ocupacionales, haciendo un llamamiento a 
redirigir la atención al entorno y la cultura y a asumir una perspectiva 
global.  También en este momento, la misma organización modifica la 
definición de la profesión (WFOT, 2010b) con respecto a la del año 2004  
(WFOT, 2004). En esta nueva definición se contempla el trabajo de 
terapia ocupacional no sólo con individuos, sino que también con 
comunidades, así como se reconoce la necesidad de actuar ante 
restricciones de la participación y situaciones de exclusión social.  La 
Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud (2009) publica 
también el documento Subsanar las desigualdades en una generación, en 
el que se señala la relevancia de los factores sociales que influyen en la 
salud y defiende la equidad sanitaria. Este aumento en la producción 
científica también coincide con un momento de recesión económica a un 
nivel internacional, con el consecuente crecimiento de las injusticias 
sociales en los países más afectados por ella, los occidentales. 
 




Un aspecto clave de la realización de este trabajo ha sido la dificultad 
para clasificar los artículos según el tipo. Una gran parte de los 
documentos hallados no responden a formatos comunes en la producción 
científica del ámbito de las ciencias de la salud, por lo que la estudiante y 
las directoras han tenido que crear una clasificación en base a las 
características de los textos encontrados. El tipo de artículo encontrado 
en mayor cantidad (41,3%) son los textos argumentativos, en los que los 
autores y autoras encuentran el espacio para reflexionar sobre la teoría y 
la práctica de la disciplina, presentando un carácter reivindicativo y 
persuasivo. Los relatos de experiencia conforman otro grupo numeroso de 
los artículos de esta revisión (15,6%), en los cuales el conocimiento 
derivado de la práctica se desplaza desde el “qué” hacia el “cómo”. Estos 
hallazgos conducen a la consideración de la idea de que es probable que 
los métodos comunes de la producción científica no estén consiguiendo 
satisfacer las necesidades de una terapia ocupacional renovada que 
contempla los procesos sociales, culturales e históricos y que busca la 
transformación social. Por lo tanto, ¿son necesarias nuevas formas de 
producción científica, quizás más próximas a las ciencias sociales, que 
permitan el desarrollo de una terapia ocupacional que asume una postura 
crítica? 
En cuanto a los artículos de investigación y revisiones, se ha hallado que 
la metodología cualitativa ha sido la más empleada y es, de hecho, 
requerida para abordar la complejidad de los temas estudiados, en los 
que un abordaje cuantitativo sería reduccionista e insuficiente al no 
permitir “comprender el movimiento real de la historia y de la vida en su 
contexto”(Barros et al., 2002). 
Colonialismo académico: ¿qué es visible? 
Los primeros artículos encontrados son de alrededor de la década de los 
90, coincidiendo con la emergencia y, más bien, consolidación del 
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fenómeno de la terapia ocupacional social descrito por Barros, Ghirardi y 
Lopes (2002). No obstante, se considera que es posible que muchos de 
los artículos de esta época no se encuentren en las bases de datos, ya 
que la búsqueda no ha devuelto artículos conocidos como, por ejemplo, el 
primer artículo que Malfitano, Lopes, Magalhães y Townsend (2014) 
señalan como el primero de la terapia ocupacional en el campo social. 
Esto respalda la denuncia que hace Galheigo (2011) sobre el dominio del 
conocimiento occidental dentro de la terapia ocupacional y la dificultad de 
acceso a la literatura existente desde otros enfoques epistemológicos, 
haciendo necesaria en la disciplina una reflexividad epistemológica que 
permita tener en consideración los aspectos sociales y culturales que 
condicionan la construcción de la teoría (Whiteford & Townsend, 2011).  
Iwama (2003) señala la  influencia  de la cultura occidental en el 
desarrollo epistemológico de la terapia ocupacional. Galheigo (2012) 
también defiende que las profesiones se encuentran inmersas en 
procesos sociales e históricos que determinan su creación y evolución. 
Ambos autores asumen que existe una dominación occidental del 
conocimiento en la disciplina (Galheigo, 2011; Iwama, 2006). Con este 
trabajo, se ha visto que el país que más ha colaborado en la publicación 
de artículos de terapia ocupacional crítica es Brasil, así como una 
importante presencia de países hispanohablantes. No obstante, ninguna 
de las dos revistas brasileñas que presentan el mayor número de 
publicaciones cuenta con factor de impacto JCR o SJR. Sigue existiendo, 
por tanto, una hegemonía de la epistemología occidental que favorece la 
divulgación de aquel conocimiento que responde a los estándares 
establecidos (Galheigo, 2011), invisibilizando una parte importante de la 
producción científica en terapia ocupacional.  
A pesar de la frecuencia de participación de Brasil y los países 
hispanohablantes en la elaboración de los artículos recogidos en este 
trabajo, el inglés sigue siendo el idioma empleado mayoritariamente, lo 
que supone una dificultad para el diálogo transfronterizo (Pollard et al., 
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2009), aumentando las inequidades entre los distintos países con 
respecto a la oportunidad de desarrollar la profesión a nivel nacional y de 
contribuir al desarrollo de la misma a nivel global.  
La WFOT, en su documento Guiding principles on diversity and culture 
(WFOT, 2009), hace referencia al colonialismo académico, reconociendo 
el poder que tiene el idioma para generar exclusión, así como la 
predominancia del inglés sobre otros idiomas en la producción científica y 
académica. Recientemente, Magalhães, Farías, Rivas Quarneti, Alvarez y 
Malfitano, (2016, 2017) también han problematizado estas tendencias. 
Reconocen igualmente el inglés como el idioma de la producción científica 
y de las revistas de terapia ocupacional y ciencia de la ocupación. De esta 
manera, señalan que el idioma se convierte en un elemento generador de 
desigualdad que favorece una hegemonía de la perspectiva occidental en 
la terapia ocupacional y la ciencia de la ocupación.  
El hecho  de que en la mayoría de los artículos intervengan más de un 
autor o autora en su elaboración, sugiere que el abordaje de estos temas 
requiere espacios de discusión colectiva. No obstante, sólo una pequeña 
proporción de los artículos surgen de una colaboración entre autores o 
autores de distintos países de procedencia, suponiendo un obstáculo más 
para el intercambio de conocimientos que vaya más allá de las fronteras. 
Por este motivo, es importante reconocer el deber que tienen los y las 
terapeutas ocupacionales de aplicar la reflexividad crítica a la 
epistemología y replantearse de qué modo se genera el conocimiento, 
qué procesos están influyendo en ello, qué partes son invisibilizadas y 
cuáles se tienen en cuenta, así como cuestionarse la coherencia entre el 
conocimiento que se acepta y la identidad y valores de la disciplina 
(Kinsella & Whiteford, 2009). 
Por otra parte, la mitad de los artículos se centraban en aspectos teóricos 
de la terapia ocupacional que contribuyen al desarrollo del cuerpo de 
conocimientos de la disciplina. En este aspecto, los resultados muestran 
algo similar a lo observado por Benjamin-Thomas y Rudman (2018): la 
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tendencia a crear conocimiento ajeno y anterior a la práctica. Benjamin-
Thomas y Rudman (2018) expresan la necesidad de alejarse de este 
tradicional empeño en separar la práctica de la investigación y abogar por 
la producción de conocimiento orientado a la praxis de la profesión.  
Población 
La diversidad en cuanto a las poblaciones con las que se trabaja desde 
terapia ocupacional ha sido un resultado importante. Se observa una 
destacable atención hacia cuestiones sociales que dificultan o limitan la 
participación. Esto se puede relacionar con la consideración amplia de la 
ocupación como un fenómeno social complejo, concepto clave 
identificado en los resultados, que implica reconocer que las restricciones 
de la participación no pueden reducirse a la cuestión de las características 
físicas o psicológicas de las personas. La proporción de artículos que 
tienen como población personas con diversidad funcional es muy 
pequeña, asunto que demuestra la transformación de la disciplina, ya que 
la población con una “afectación de  alguna estructura corporal o función” 
(WFOT, 2004) era reconocida como la única susceptible de terapia 
ocupacional por la WFOT en el año 2004.  
Diversidad 
Se ha detectado una gran diversidad en cuanto a las formas de 
denominar la terapia ocupacional que asume una perspectiva crítica. El 
término más empleado (35,8%) ha sido “terapia ocupacional social”, 
especialmente en Brasil, país en el históricamente se ha usado para 
referirse al movimiento que surge a principios de la década de los 70 que 
implica actuaciones de la terapia ocupacional en cuestiones sociales 
(Lopes et al., 2015). “Terapia ocupacional comunitaria” es otro término 
que se ha empleado bastante (22%), no obstante su utilización se ha ido 
reduciendo a lo largo del tiempo. En cuanto a los términos que implican el 
adjetivo “crítica” no existe homogeneidad. Es probable que esta falta de 
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uniformidad en los términos escogidos contribuya a dificultar el diálogo e 
intercambio.  
5.1. Limitaciones, fortalezas y futuras líneas de investigación.  
Este trabajo presenta diversas limitaciones. En primer lugar, la búsqueda 
no ha devuelto algunos artículos de relevancia en el tema que son 
conocidos por las directoras de este trabajo (Daniel & Méaulle, 2010; 
Farías, Rudman, & Magalhães, 2016; Pollard, Kantartzis, Ismail, Fransen-
Jaïbi, & Viana-Moldes, 2018; Veiga Seijo, Farías, & Rivas Quarneti, 2017). 
Esto probablemente se deba a la diversidad de términos empleados por 
los autores y las autoras, lo cual apoya la idea destacada anteriormente 
de la necesidad de diálogo dentro de la profesión.  
Por otra parte, el análisis de las variables temáticas de los artículos no se 
ha realizado de manera profunda y completa. Ha sido necesario realizar 
una simplificación de la información que ha permitido articularla, pero 
sería pertinente incorporar un análisis cualitativo que permita abordar de 
manera más compleja y contextualizada las cuestiones tratadas. 
No obstante, también se reconocen diversas fortalezas. En primer lugar, 
este trabajo ha supuesto un primer acercamiento a la temática, dado que 
no se ha encontrado alguna evidencia anterior. Además, se han incluido 
artículos en cuatro idiomas, habiendo oportunidad de incluir aquellos 
artículos escritos en un quinto idioma (francés). Por tanto, a pesar de 
existir limitaciones, se considera que este trabajo ha aportado hallazgos 
relevantes.  
Por todo esto, se identifican varias líneas futuras de investigación. Por 
una parte, ampliar la estrategia de búsqueda, ya que las directoras del 
trabajo conocen  algunos artículos relevantes que no han sido incluidos y, 
por tanto, se podrían estar omitiendo otros desconocidos que pueden ser 
importantes. Además, se considera necesario realizar un análisis 
cualitativo para abordar con mayor exhaustividad las visiones y miradas 
de los y las profesionales de terapia ocupacional que adoptan una postura 
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crítica, así como realizar comparaciones entre las perspectivas asumidas 
desde terapia ocupacional y ciencia de la ocupación. Por último, se 
reconoce la necesidad de indagar en mayor profundidad el dilema que 
surge en relación con los tipos de artículos.   
6. CONCLUSIONES. 
Los resultados del presente trabajo evidencian una preocupación 
creciente de la terapia ocupacional por las cuestiones sociales y de 
justicia ocupacional. Se ha detectado una evolución de la disciplina en la 
que se intenta adoptar una postura crítica con la que poder abordar estas 
cuestiones que van más allá de lo individual, donde una práctica centrada 
en la persona no es suficiente.  
Se ha visto reflejado el hecho de que una parte de la literatura científica 
de terapia ocupacional permanece invisible, ya que se favorece la 
divulgación de y el acceso a determinadas formas de conocimiento que 
son dominantes. No obstante, la realidad es que existe una gran 
diversidad en el entendimiento crítico de la ocupación.  
Finalmente, se concluye que es imprescindible establecer diálogos dentro 
de la profesión y entre países para conocer y compartir las diversas 
formas de comprender y hacer la terapia ocupacional y ciencia de la 
ocupación críticas.  
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educativa. Gracias en especial a Rubén, mi profesor de Lengua 
Castellana, por ser capaz de contagiar a los demás su pasión por saber y 
conocer; sé que sin él y su sintaxis no habría podido poner mis ideas 
sobre el papel para construir esto.  
Finalmente, a mis “chicas de comunidad”,  por la preciosa relación que 
hemos tejido este año, por el constante apoyo mutuo: ¡qué bonito vivir 
juntas este proceso!  
Y por supuesto, a todas las personas que la Terapia Ocupacional me ha 
regalado. 
GRACIAS.  
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9.1. Apéndice I. Lista de abreviaturas. 
COTEC: Consejo Europeo de Terapeutas Ocupacionales (por sus siglas 
en inglés: Council of Occupational Therapists for European Countries) 
JCR: Journal Citation Report 
SJR: Scimago Journal & Country Rank 
ONU: Organización de las Naciones Unidas 
TO: Terapia Ocupacional 
WFOT: Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales (por sus siglas 
en inglés: World Federation of Occupational Therapists) 
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